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RINGKASAN 
 
Handicraft Tubo si Lingkaran Cantik adalah sebuah proyek PKM yang 
muncul di pikiran kami karena melihat banyaknya tutup botol yang di buang 
berserakan di jalanan oleh orang-orang yang seharusnya masih bisa dimanfaatkan 
kembali. Tujuan kami membuat PKM ini untuk memberikan alternatif barang 
kepada masyarakat dalam menyikapi tingginya harga-harga barang yg ada 
dipasaran,dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat untuk 
menambah penghasilan dengan memanfaatkan limbah-limbah di sekitar tempat 
tinggal terutama tutup botol. Selain bermanfaat untuk masyarakat pkm ini juga 
bermanfaat untuk lingkungan sekitar karena dapat mengurangi limbah tutup botol 
dan memberi alternatif kepada masyarakat maupun toko-toko untuk 
memanfaatkan tutup botol yang mereka miliki. Kami berencana untuk membuat 
beberapa produk yang terbuat dari tutup botol seperti bros, magnet kulkas, 
gantungan kunci, dan cable holder. Kami berencana memasarkan produk ini 
melalui media online seperti lewat facebook, twitter, dan media sosial lainnya, 
dan secara offline melalui berjualan di tempat ramai maupun bekerjasama dengan 
toko-toko di sekitar area kampus UNS. Sasaran produk kami adalah remaja yang 
banyak terdapat di area kampus UNS dan juga warga sekitar kampus UNS. Harga 
yang kami tawarkan juga sesuai dengan kantong mahasiswa. Kami berharap 
melalui proyek PKM ini dapat menambah perkembangan usaha ekonomi mikro 
dan meningkatkan kreativitas serta memanfaatkan barang yang sudah tidak 
terpakai menjadi barang yang bernilai ekonomi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB 1  
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Akhir-akhir ini sampah, khususnya sampah plastik dan logam 
semakin menjadi permasalahan hampir di seluruh pelosok negeri, terutama di 
kota-kota besar. Penduduk yang semakin meningkat berbanding lurus dengan 
sampah yang dihasilkan. Dengan adanya sampah yang meningkat, dapat 
menimbulkan masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat yang ternyata 
tidak mudah diatasi. Masalah – masalah yang timbul seperti penyakit dan 
memenuhi lahan. Zaman dahulu, hampir setiap rumah mempunyai lahan-
lahan kosong di halamannya yang luas dan dapat digunakan untuk membakar 
maupun menimbun sampah, tetapi sekarang dengan pertumbuhan penduduk 
yang meningkat mengakibatkan lahan-lahan kosong itu menjadi hilang karena 
sudah digantikan dengan didirikannya perumahan-perumahan, gedung-
gedung megah, hotel-hotel dan lain-lain. 
Dengan banyaknya sampah yang bagi banyak orang tidak berguna dan 
hanya menggangu kehidupan sehari-hari, sebenarnya masih bisa digunakan 
atau dimanfaatkan menjadi barang-barang yang berguna. Dengan 
menciptakan inovasi dan kreasi baru dengan harga terjangkau namun tetap 
mementingkan kualitas bisa membuat masyarakat Indonesia mencintai 
produk-produk lokal terutama produk daur ulang. Produk daur ulang yang 
terbuat dari barang-barang yang tidak bisa digunakan lagi yang dirubah 
menjadi barang-barang baru yang memiliki nilai ekonomi yang sekaligus 
membantu dalam menjaga dan merawat lingkungan sekitar dari sampah. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, kami akan memanfaatkan salah 
satu jenis sampah anorganik, tutup botol yang seringkali dianggap tak 
berguna oleh orang-orang. Dengan inisiatif dan kreativitas yang kami miliki, 
kami akan merubah limbah tutup botol menjadi barang yang lebih 
berguna.Barang-barang yang akan kami hasilkan, antara lain : bros, magnet 
kulkas, gantungan kunci, dan cable holder. Limbah tutup botol yang bagi 
kebanyakan orang tidak berguna dan hanya menjadi sampah sebenarnya 
masih bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk dijadikan barang-barang 
yang berguna untuk masyarakat. Limbah tutup botol selain dapat di 
manfaatkan dengan kreatifitas juga dapat membantu menjaga lingkungan 
sekitar dari limbah tutup botol. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana cara mengembangkan dan memanfaatkan limbah tutup botol 
agar diminati oleh masyarakat luas? 
2. Bagaimana cara memasarkan hasil kreasi tutup botol agar diminati oleh 
masyarakat luas? 
 
 
C. TUJUAN 
1. Mengembangkan aksesoris tutup botol agar diminati oleh masyarakat 
luas. 
2. Memasarkan aksesoris tutup botol agar diminati oleh masyarakat luas. 
3. Mengurangi limbah tutup botol yang banyak berserakan di lingkungan 
sekitar. 
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat tutup botol. 
5. Mengajak masyarakat untuk kreatif memanfaatkan benda-benda yang 
sudah tidak dipakai. 
6. Berorientasi pada keuntungan seperti wirausaha pada umumnya. 
 
D. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
1. Untuk merangsang daya kreativitas mahasiswa dalam bidang 
kewirausahaan. Agar supaya mahasiswa dapat mengasah soft skillnya 
dan seimbang antara soft skill dan hard skill.  
2. Terbentuknya produk dengan inovasi baru yang bisa dijadikan sebagai 
peluang usaha yang nantinya akan menghasilkan keuntungan yang besar 
jika bisa berkembang dan sukses. 
3. Lingkungan jadi lebih bersih. 
4. Tutup botol yang dulunya sampah menjadi benda yang memiliki nilai 
jual. 
5. Masyarakat sadar dan menjadi tertantang untuk berkreasi dengan benda 
lainya 
 
E.   KEGUNAAN PROGRAM 
1. Dapat dijadikan solusi bagi mahasiswa atau masyarakat untuk berkreasi 
menciptakan barang-barang dari limbah tutup botol dengan kreasi 
mereka sendiri. 
2. Mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dikarenakan usaha ini 
membukalapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas. 
3. Memberi alternatif atau sesuatu yang baru yang terbuat dari tutup botol. 
4. Mengurangi pengeluaran karena harganya yang murah. 
5. Memberi alternatif yang baru dari bros-bros, magnet kulkas, gantungan 
kunci, cable holder pada umumnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 2 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
1. Ide Awal Usaha  
Solo termasuk kota yang memiliki hasil-hasil kerajinan tangan 
yang melimpah tapi sebagian besar warganya masih banyak yang memakai 
produk-produk impor dari luar negeri seperti aksesoris berlian dan 
sebagainya yang harganya mahal, dan tidak semua orang dapat membeli 
aksesoris untuk menghias penampilannya. Oleh karna melihat keadaan itu 
kami berfikir untuk membuat aksesoris-aksesoris yang menarik dan 
terjangkau oleh semua kalangan, kamipun sepakat untuk membuat 
aksesoris dari tutup botol karna melihat banyaknya tutup botol yang 
dibung sembarangan yang seharusnya jika dikreasikan dengan kreatifitas 
tutup botol tersebut dapat dijadikan benda-benda yang berguna untuk 
masyarakat. 
 
2. Peluang dan Persaingan 
Usaha dari pemikiran kami ini mempunyai peluang besar karena 
aksesoris dari tutup botol belum banyak ditemui di pasaran dan terlebih 
lagi bahannya yang mudah didapat yang dapat menunjang berhasilnya 
usahakami. Kami memilih kreasi tutup botol bukan tanpa alasan tapi karna 
tutup botol menurut kami salah satu limbah yang mudah di kreasikan 
menjadi barang-barang lain yang indah dan kami berfikir jika kami 
mengunakan tutup botol itu akan membantu menjaga kebersihan 
lingkungan, kamipun bisa melakukan kerjasama dengan toko-toko yang 
menjual minuman untuk dimanfaatkan limbah tutup botolnya selain 
menguntungkan toko tersebut juga membantu sang pemilik toko agar tidak 
pusing harus membuang limbah tutup botolnya. Bros, gantungan kunci, 
magnet kulkas dan cable holder dari tutup botol untuk sebagian besar 
orang termasuk barang-barang unik dan asing untuk mereka oleh karna itu 
munculah ide kreasi tutup botol untuk memperkenalkan dan memberikan 
info pada masyarakat bahwa limbah tutup botol yang biasa di anggap 
sampah bisa dimanfaatkan menjadi barang-barang yang berguna. 
 
3. Lokasi Penjualan 
Lokasi yang kami pilih adalah area kampus UNS karen mayoritas 
adalah anak kost yang umumnya sangat menghemat pengeluaran dan 
jarang membeli aksesoris-aksesoris untuk menghias penampilannya karna 
aksesoris-aksesoris yang bagus mahal dan sangat membebani mayoritas 
anak kost, kami juga akan menyalurkan ke beberapa toko-toko untuk 
memaksimalkan hasil yang kami peroleh dan kami juga akan mencoba 
memasarkan produk kami melalui internet yang jangkauannya lebih luas. 
 
 
 4. Segmen Pasar dan Target Penjualan 
Pasar sasaran usaha yang kami usulkan adalah warga Solo 
khususnya mahasiswa UNS baik anak-anak, remaja maupun orang tua. 
Tempat usaha tersebut nantinya diharapkan dapat merangsang kreativitas 
beberapa masyarakat untuk ikut andil dalam pembuatan produk dan dapat 
membantu beberapa keluhan mahasiswa maupun masyarakat menyikapi 
mahalnya aksesoris. 
 
5. Pembagian Kerja 
Demi kelancaran usaha kami, perlu adanya pembagian pekerjaan 
dengan tujuan mempermudah pengelolaan dan mempercepat 
perkembangan usaha. Deskripsi dan pembagian pekerjaan sebagai berikut: 
a. Penanggungjawab Usaha : Alfan Jihad Bintang Pratama 
Bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil yang 
tentunya berkaitan dengan keberlangsungan dan perkembangan usaha. 
b. Produksi : Dwi Putri Setyowati dan Yunita Mega Kristiani 
Bertanggung jawab atas penyediaan produk, mulai dari pemenuhan 
bahan baku, pengolahan, penyajian, serta inovasi produk. 
c. Pemasaran dan Keuangan : Nosa Riyana Putri dan Yesica Septi 
Angelina 
Bertanggung jawab atas terjaminnya penjualan produk, dan 
pertumbuhan laba,serta pengelolaan keuangan. 
 
6. Langkah-langkah Pemasaran 
a. Pengenalan Produk 
Kami mengenalkan produk kami sebagai aksesoris alternatif 
yang terbuat dari tutup botol yang terjangkau dan unik untuk 
masyarakat . Dengan itu masyarakat dapat merasakan manfaat dari 
aksesoris tutup botol kami untuk menghias diri dan keperluan yang 
lainnya. Selain itu masyarakat juga tetap bisa mengikutsertakan apa 
yang mereka suka lewat desain yang bermacam-macam seperti batik, 
boneka, dan lain-lain sesuai permintaan masyarakat. 
 
b. Promosi dan Pemasaran 
Produk ini akan dijual dengan harga Rp 5.000,00/buah. Semua 
harga produk disamakan walau produknya berbeda antara bros,magnet 
kulkas, gantungan kunci dan cable holder untuk menarik konsumen 
agar lebih tertarik dengan produk ini. Karena produk ini terbilang baru 
maka strategi pemasaran akan kami pusatkan dahulu pada masyarakat 
Solo terutama mahasiswa-mahasiswa UNS. Promosi perdana akan 
kami lakukan Hari Minggu pagi di Boulevard UNS karena biasanya 
 
setiap hari minggu banyak mahasiswa-mahasiswa yang berolahraga 
atau sekedar hanya untukmembeli makanan disana. 
Selain itu promosi handycraft tubo ini akan dilakukan secara 
online dan offline. Promosi secara online dilakukan dengan jejaring 
social atau social media seperti facebook, twitter, blog, dan 
BlackBerry Messenger. Promosi secara offline dilakukan dengan 
melalui media cetak seperti koran, majalah, pamflet, brosur, dan lain-
lain. Selain itu promosi juga akan dilakukan secara langsung dengan 
mendatangi konsumen dengan membawa contoh prodak kami, agar 
konsumen semakin yakin dengan kualitasnya jika dapat merasakan 
secara langsung. Promosi dari mulut ke mulut juga akan sangat efektif 
untuk memperkenalkan produk pada masyarakat luas. 
 
c. Kontrol Pasar 
Kontrol pasar dilakukan agar supaya kami dapat melihat 
banyaknya minat masyarakat terhadap produk kami. Menurut survey 
dengan melibatkan mahasiswa UNS banyak mahasiswa yang 
membutuhkan produk ini. Dan apabila minat masyarakat sangat besar 
maka kami akan mengembangkan usaha ini, tentunya dengan berbagai 
macam evaluasi dan perbaikan apabila ada kekurangan pada produk 
kami. 
 
7. Analisis Keuangan 
Satu periode = 7 hari (Quantiti 80 buah/hari atau 560 buah/minggu) 
Dalam sehari = Rp 2.584.000,00 : 7 = Rp 370.000,00/hari 
 
PERALATAN 
NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN HARGA/SATUAN  
1. Gunting kain 2 BUAH Rp     15.000,00 Rp     30.000,00 
2. Alat lem tembak 1 BUAH Rp     50.000,00 Rp     50.000,00 
3. Kuas 2 PACK Rp     15.000,00 Rp     30.000,00 
4. Palet 2 BUAH Rp         5.000,00 Rp     10.000,00 
5. Jarum 2 PACK Rp         5.000,00 Rp     10.000,00 
5. Pembidang 2 BUAH Rp         5.000,00 Rp     10.000,00 
6. Jangka 2 BUAH Rp       10.000,00 Rp     20.000,00 
TOTAL PERALATAN Rp   160.000,00 
PERLENGKAPAN 
7. Lem tembak 10 BATANG Rp         2.000,00 Rp      20.000,00 
8. Lem uhu 5 BUAH Rp       20.000,00 Rp   100.000,00 
9. Kain katun motif 10 METER Rp       20.000,00 Rp   200.000,00 
10. Kain katun polos 10 METER Rp       20.000,00 Rp   200.000,00 
11. Tutup botol 600 BUAH RP               50,00 Rp      12.000,00 
 
12. Kulit sintetis 10 METER Rp       25.000,00 Rp   250.000,00 
13. Pita 50 METER Rp         1.000,00 Rp     50.000,00 
14. Manik-manik 10 PACK Rp         5.000,00 Rp     50.000,00 
15. Benang jahit 20 GULUNG Rp         2.500,00 Rp     50.000,00 
16. Kain flannel 5 METER Rp       10.000,00 Rp     50.000,00 
17. Kertas duplek 10 LEMBAR Rp         8.000,00 Rp    80.000,00 
18. Tinta timbul 10 PLASTIK Rp         5.000,00 Rp    50.000,00 
19. Cat akrilik 2 KARDUS Rp       30.000,00 Rp     60.000,00 
20. Magnet  200 BUAH Rp         1.000,00 Rp    200.000,00 
21. Peniti pin 200 BUAH Rp            500,00 Rp    100.000,00 
22. Kancing Jepret 200 BUAH Rp         1.000,00 Rp    200.000,00 
23. Gantungan kunci 200 BUAH Rp            500,00 Rp    100.000,00 
24. Tinta timbul 10 PLASTIK Rp         5.000,00 Rp      50.000,00 
TOTAL PERLENGKAPAN Rp 1.822.000,00 
KEMASAN PRODUK 
25. Plastik kemasan 8 PACK Rp       10.000,00 Rp     80.000,00 
26. Kertas kemasan 12 LEMBAR Rp        1.000,00 Rp     12.000,00 
TOTAL KEMASAN PRODUK Rp     92.000,00 
LAIN-LAIN 
27. Brosur 200 LEMBAR Rp         1.000,00 Rp    200.000,00 
28. Pamflet 200 LEMBAR Rp         1.000,00 Rp    200.000,00 
29. Pulsa internet 8 GB Rp    100.000,00 Rp    100.000,00 
30. Transportasi 7 HARI Rp       10.000,00 Rp      70.000,00 
31. Jilid Proposal 3 BUAH Rp         3.000,00 Rp        9.000,00 
32. Print 3 BUAH Rp       10.000,00 Rp      30.000,00 
TOTAL LAIN-LAIN Rp    670.000,00 
TOTAL Rp 2.744.000,00 
 
Asumsi 
1) Kebutuhan Modal Awal Per Periode adalah total seluruh biaya produksi yaitu 
Rp 2.584.000,00 : 7 = Rp 370.000,00/hari 
2) Harga Pokok Penjualan (HPP) = kebutuhan modal awal = Rp 4.625,00  
quantiti 
3) Penentuan Harga Jual 
Pemilik usaha menentukan keutungan yang diambil sebesar 25% maka 
besarnya harga jual/ item adalah (HPP x 15%) + HPP = Rp 5681,00 
dibulatkan Rp 6.000,00 
4) Prediksi Hasil Produksi Per Periode 
Quantiti x Harga Jual = 80 x 6.000 = Rp 480.000,00/hari 
5) Proyeksi Laba Rugi 
Analisis laba per periode 
Rp 480.000,00 – Rp 370.000,00 = Rp 110.000,00 (laba bersih) 
 
Maka laba 7 hari adalah Rp 110.000,00 x 7 = Rp 770.000,00 
6) Proyeksi BEP (break event point) dengan menggunakan metode persamaan. 
Rentang Waktu = 7 hari 
Harga jual = Rp 6.000,00 
HPP = Rp 4.625,00 
Quantiti = 80/hari 
Laba bersih per hari = Rp 110.000,00 
Harga Jual x Quantiti = HPP x Q + Laba 
Rp 6.000,00 x 80 = Rp 4.625,00 x 80 + Rp 110.000,00 
Rp 480.000,00 = Rp 480.000,00 
7) Perhitungan Pay Back Periode 
Asumsi laba per periode = Rp 110.000,00 x 7 = Rp 770.000,00 
Asumsi laba per tahun = Rp 110.000,00 x 360 = Rp 39.600.000,00 
Jumlah investasi awal = Biaya kebutuhan awal 
Rp 2.744.000,00 = Rp 2.584.000,00 
Rumus = investasi awal : laba per tahun 
= 2.744.000,00 : 39.600.000,00 =0,06= 1 bulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
A. METODE PELAKSANAAN 
1. Kegiatan Persiapan 
Kegiatan persiapan diawali dengan mencari atau membeli bahan 
utama, yaitu tutup botol berbahan logam dan plastik, kemudian 
dilanjutkan dengan membeli semua peralatan dan perlangkapan yang 
dibutuhkan untuk membuat bros, magnet kulkas, gantungan kunci, dan 
cable holder. 
 
2. Pelaksanaan 
Langkah-langkah untuk membuat bros, magnet kulkas, gantungan kunci, 
dan cable holder dari tutup botol : 
1) Potong kain katun motif, kain katun polos, kulit sintetis 7 x 3 cm (2 
lembar), dan karton duplex sesuai dengan ukuran tutup botol. 
2) Oleskan lem pada bagian atas dan sisi dalam tutup botol, bungkus 
kain katun motif di bagian atas tutup botol. 
3) Hias potongan kain katun polos dengan benang, kain, manik-
manik, cat acrylic, tinta timbul, dll semenarik mungkin. 
4) Bungkus potongan karton duplex dengan potongan kain katun 
polos yang telah dihias, kemudian jahit. 
5) Oleskan lem pada bagian belakang karton duplex , tempelkan di 
sisi dalam tutup botol. 
6) Jika ingin membuat bros dan magnet kulkas, tempelkan peniti bros 
atau magnet kulkas pada bagian atas tutup botol 
7) Jika ingin membuat gantungan kunci, tempelkan kawat gantungan 
di antara karton duplex dan sisi dalam tutup botol 
8) Jika ingin membuat cable holder, jahit 2 lembar kulit sintetis 
dengan rapih, kemudian jahit kancing jepret di ujung-ujung kain, 
pasang kulit sintetis ini pada bagian atas tutup botol dengan lem 
dan dijahit. 
 
3. Pemasaran 
Cara pemasaran produk ini, dengan berbagai cara, yang pertama 
adalah dengan cara manual, yaitu dengan membuat produk, kemudian 
menawarkan produk ke orang-orang. Cara pemasaran produk yang kedua 
adalah dengan sistem online, yaitu dengan memanfaatkan media social, 
seperti facebook dan instagram. Cara pembayaran bisa dilakukan melalui 
transfer, kemudian produk akan kami paketkan atau menggunakan sistem 
CoD (Cash on Delivery), penjual akan bertemu dengan pembeli, 
kemudian  terjadi transakasi. Kami juga menerima desain sesuai 
 
keinginan konsumen dan berusaha sebaik mungkin memenuhi 
permintaan konsumen. 
 
B. ANGARAN BIAYA 
 
PERALATAN 
NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN HARGA/SATUAN  
1. Gunting kain 2 BUAH Rp     15.000,00 Rp     30.000,00 
2. Alat lem tembak 1 BUAH Rp     50.000,00 Rp     50.000,00 
3. Kuas 2 PACK Rp     15.000,00 Rp     30.000,00 
4. Palet 2 BUAH Rp         5.000,00 Rp     10.000,00 
5. Jarum 2 PACK Rp         5.000,00 Rp     10.000,00 
5. Pembidang 2 BUAH Rp         5.000,00 Rp     10.000,00 
6. Jangka 2 BUAH Rp       10.000,00 Rp     20.000,00 
TOTAL PERALATAN Rp   160.000,00 
PERLENGKAPAN 
7. Lem tembak 10 BATANG Rp         2.000,00 Rp      20.000,00 
8. Lem uhu 5 BUAH Rp       20.000,00 Rp   100.000,00 
9. Kain katun motif 10 METER Rp       20.000,00 Rp   200.000,00 
10. Kain katun polos 10 METER Rp       20.000,00 Rp   200.000,00 
11. Tutup botol 600 BUAH RP               50,00 Rp      12.000,00 
12. Kulit sintetis 10 METER Rp       25.000,00 Rp   250.000,00 
13. Pita 50 METER Rp         1.000,00 Rp     50.000,00 
14. Manik-manik 10 PACK Rp         5.000,00 Rp     50.000,00 
15. Benang jahit 20 GULUNG Rp         2.500,00 Rp     50.000,00 
16. Kain flannel 5 METER Rp       10.000,00 Rp     50.000,00 
17. Kertas duplek 10 LEMBAR Rp         8.000,00 Rp    80.000,00 
18. Tinta timbul 10 PLASTIK Rp         5.000,00 Rp    50.000,00 
19. Cat akrilik 2 KARDUS Rp       30.000,00 Rp     60.000,00 
20. Magnet  200 BUAH Rp         1.000,00 Rp    200.000,00 
21. Peniti pin 200 BUAH Rp            500,00 Rp    100.000,00 
22. Kancing Jepret 200 BUAH Rp         1.000,00 Rp    200.000,00 
23. Gantungan kunci 200 BUAH Rp            500,00 Rp    100.000,00 
24. Tinta timbul 10 PLASTIK Rp         5.000,00 Rp      50.000,00 
TOTAL PERLENGKAPAN Rp 1.822.000,00 
KEMASAN PRODUK 
25. Plastik kemasan 8 PACK Rp       10.000,00 Rp     80.000,00 
26. Kertas kemasan 12 LEMBAR Rp        1.000,00 Rp     12.000,00 
TOTAL KEMASAN PRODUK Rp     92.000,00 
LAIN-LAIN 
27. Brosur 200 LEMBAR Rp         1.000,00 Rp    200.000,00 
28. Pamflet 200 LEMBAR Rp         1.000,00 Rp    200.000,00 
 
29. Pulsa internet 8 GB Rp    100.000,00 Rp    100.000,00 
30. Transportasi 7 HARI Rp       10.000,00 Rp      70.000,00 
31. Jilid Proposal 3 BUAH Rp         3.000,00 Rp        9.000,00 
32. Print 3 BUAH Rp       10.000,00 Rp      30.000,00 
TOTAL LAIN-LAIN Rp    670.000,00 
TOTAL Rp 2.744.000,00 
 
C.  JADWAL KEGIATAN 
 
 
 
 
NO 
 
 
 
AGENDA 
 
 
MINGGU KE 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
8 
 
9 10 11 12 
1 Menyiapkan 
bahan 
            
2 Produksi sampel 
 
            
3 Pemasaran skala 
kecil 
            
4 Kontrol hasil 
pemasaran 
            
5 Produksi skala 
besar 
 
            
6 Pemasaran skala 
besar 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
PERALATAN 
NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN HARGA/SATUAN  
1. Gunting kain 2 BUAH Rp     15.000,00 Rp     30.000,00 
2. Alat lem tembak 1 BUAH Rp     50.000,00 Rp     50.000,00 
3. Kuas 2 PACK Rp     15.000,00 Rp     30.000,00 
4. Palet 2 BUAH Rp         5.000,00 Rp     10.000,00 
5. Jarum 2 PACK Rp         5.000,00 Rp     10.000,00 
5. Pembidang 2 BUAH Rp         5.000,00 Rp     10.000,00 
6. Jangka 2 BUAH Rp       10.000,00 Rp     20.000,00 
TOTAL PERALATAN Rp   160.000,00 
PERLENGKAPAN 
7. Lem tembak 10 BATANG Rp         2.000,00 Rp      20.000,00 
8. Lem uhu 5 BUAH Rp       20.000,00 Rp   100.000,00 
9. Kain katun motif 10 METER Rp       20.000,00 Rp   200.000,00 
10. Kain katun polos 10 METER Rp       20.000,00 Rp   200.000,00 
11. Tutup botol 600 BUAH RP               50,00 Rp      12.000,00 
12. Kulit sintetis 10 METER Rp       25.000,00 Rp   250.000,00 
13. Pita 50 METER Rp         1.000,00 Rp     50.000,00 
14. Manik-manik 10 PACK Rp         5.000,00 Rp     50.000,00 
15. Benang jahit 20 GULUNG Rp         2.500,00 Rp     50.000,00 
16. Kain flannel 5 METER Rp       10.000,00 Rp     50.000,00 
17. Kertas duplek 10 LEMBAR Rp         8.000,00 Rp    80.000,00 
18. Tinta timbul 10 PLASTIK Rp         5.000,00 Rp    50.000,00 
19. Cat akrilik 2 KARDUS Rp       30.000,00 Rp     60.000,00 
20. Magnet  200 BUAH Rp         1.000,00 Rp    200.000,00 
21. Peniti pin 200 BUAH Rp            500,00 Rp    100.000,00 
22. Kancing Jepret 200 BUAH Rp         1.000,00 Rp    200.000,00 
23. Gantungan kunci 200 BUAH Rp            500,00 Rp    100.000,00 
24. Tinta timbul 10 PLASTIK Rp         5.000,00 Rp      50.000,00 
TOTAL PERLENGKAPAN Rp 1.822.000,00 
KEMASAN PRODUK 
25. Plastik kemasan 8 PACK Rp       10.000,00 Rp     80.000,00 
26. Kertas kemasan 12 LEMBAR Rp        1.000,00 Rp     12.000,00 
TOTAL KEMASAN PRODUK Rp     92.000,00 
LAIN-LAIN 
27. Brosur 200 LEMBAR Rp         1.000,00 Rp    200.000,00 
28. Pamflet 200 LEMBAR Rp         1.000,00 Rp    200.000,00 
29. Pulsa internet 8 GB Rp    100.000,00 Rp    100.000,00 
30. Transportasi 7 HARI Rp       10.000,00 Rp      70.000,00 
31. Jilid Proposal 3 BUAH Rp         3.000,00 Rp        9.000,00 
32. Print 3 BUAH Rp       10.000,00 Rp      30.000,00 
 
TOTAL LAIN-LAIN Rp    670.000,00 
TOTAL Rp 2.744.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3.Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Nama / NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu 
Uraian 
Tugas 
1. 
 
Alfan Jihad Bintang 
Pratama / D0114005 
Ilmu 
Administrasi 
Negara 
Ilmu 
Sosial 
Dan 
Politik 
14 jam/minggu Mengawasi 
jalannya 
produksi 
kegiatan 
2. Dwi Putri Setyowati/ 
D0115036 
Ilmu 
Administrasi 
Negara 
Ilmu 
Sosial 
Dan 
Politik 
14 jam/minggu Produksi 
barang 
3. Nosa Riyana Putri/ 
D0115065 
Ilmu 
Administrasi 
Negara 
Ilmu 
Sosial 
Dan 
Politik 
14 jam/minggu Pemasaran 
online 
maupun 
offline 
4. Yesica Septi 
Angelina / 
D0115089 
Ilmu 
Administrasi 
Negara 
Ilmu 
Sosial 
Dan 
Politik 
14 jam/minggu Pencatatan 
dan 
keuangan 
5. Yunita Mega 
Kristiani / D0115092 
Ilmu 
Administrasi 
Negara 
Ilmu 
Sosial 
Dan 
Politik 
14 jam/minggu Produksi 
barang 
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 
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